


































and discontinuities  of  different  lines  of  action  taken by  the  city  council. These  lines  are  organized  around  three  themes:  the  recovery of monuments  previously
removed and / or modified under Franco dictatorship; elimination and / or substitution of symbols and monuments of dictatorship; and the homage of democracy to






En  este  artículo presentamos parte  de  los  resultados del  trabajo desarrollado por  el  grupo de  investigación Arte,  ciudad,  sociedad,  en  relación  a  la memoria,  la
memoria histórica y  la  tradición  local en el diseño urbano, así  como en  relación a  la revisión de  las políticas de patrimonio  como  factor  de  avance/retroceso  en
proyectos de espacio público. Estos aspectos son analizados en relación a los desarrollos proyectuales de comunicación en el contexto urbano.
En concreto, nuestros objetivos son analizar y reflexionar en torno a las estrategias de memoria en relación a la monumentalidad llevadas a cabo por el consistorio de









































Figura  1.  A  pesar  de  los  esfuerzos  de
erradicación  de  los  símbolos  del  franquismo,
todavía podemos encontrar algunos de ellos. 










(1)  la  recuperación  de  símbolos  (por  ejemplo  la  recuperación  de  las  obras  depositadas  en  los  almacenes municipales,  como  es  el  caso  del Monumento  al  Dr.
Robert…o  la  restitución de  las  inscripciones originales  como  es  el  caso  del Monumento  dedicado  a  los Voluntarios Catalanes). Una  recuperación  que  pretende
“reconstruir” el relato de la historia ya escrito con anterioridad y fracturado por el franquismo.
(2)  la  creación de nuevos  símbolos de  la democracia. En el  contexto de  la política de descentralización, de nuevas  centralidades y de monumentalización de  la
periferia encabezada por Oriol Bohigas, cuyo mayor ejemplo seria el nuevo/viejo monumento a Pi i Margall y una pléyade de obras de arte contemporáneo : los
Mistos  (1992)  de Oldenburg  una  explosión  gigante  de  color  en  la  nueva  zona  olímpica  del Vall  d’Hebron  ;  o  el Monument  als Nous Catalans  (1986)  de  Sergi
Aguilar,  una obra que  combinaba  la  verticalidad  contundente  de  la  escultura  de  acero  corten  con  el  ritmo  entrecortado  de  un  gesto  plástico  en  los muretes  que
configuran la plataforma central de la via Júlia. De esta pintura sólo queda algún tenue rastro.
(3) el despliegue de una re­escritura de la Historia, compuesta desde la denuncia de la ilegalidad del régimen Franquista y que tiene a las víctimas y a los marginados
de  la galería oficial del Régimen como principales protagonistas:   este es el caso de  los monumentos dedicados a  los anteriores presidentes de  la Generalitat;  al
Doctor Trueta ; a Pau Casals, a Blas Infante; a N.M. Rubió y Tudurí; a Alexandre Cirici; a la Tercera Internacional; A los fusilados en el camp de la Bota; a los
enterrados en el Fossar de la Pedrera, etc.
(4)  la plasmación de  la gestión del  riesgo que define una de  las características de  la sociedad actual y que quedaría plasmado en el Memorial del  Sida de 2003,
compuesto  como  en  otras  partes  del  mundo  por  un  Jardín,  con  un  recorrido  que  nos  recuerda  el  tránsito  y  volatilidad  de  la  existencia.  Este  Jardín  contrasta
enormemente con la otra obra dedicada al riesgo del Sida, Forever & a day Placed upon the same place as itself (2013) de Lawrence Weiner; una especie de banco









Fransec  Torres,  que  escribe  la  memoria  de  este  barrio  barcelonés  sobre  el  acero  fijado  en  el  pavimento  a  lo  largo  de  más  de  un  kilómetro  y  medio  o,  más
recientemente, nuestro trabajo del “Mural de la Memoria” (2011) en Baró de Viver (figura 52) surgido de un proceso participativo donde los vecinos del barrio han
escrito y mostrado su historia[3].
(2)     La memoria  de  los  sitios,  aquellos  emplazamientos  territoriales  que  poseen  algún  significado  para  la  vecindad  o  el  conjunto  de  la  ciudad. Muchas  veces















































mes  de  abril  de  1936,  pero  sería  desmontado  en  1939,  tras  la  victoria  franquista.  Tal  y  como  recogen  Huertas  y  Fabre  en  el  Catálogo  de  Arte  Público  del
Ayuntamiento de Barcelona, el 6 de diciembre El Correo Catalán comenta de este modo la opción del desmontaje de la obra:
"Ayer comenzaron las obras de derribo del monumento que los políticos republicanos y masones erigieron en la plaza de Sepúlveda (actualmente Goya) a Francisco Layret, defensor
del  atentado  personal,  por  el  que  había  de  perecer. Con  la  desaparición  de  este monumento  y  el  de  Pi  i Margall  (se  refiere  a  la  imagen  de La República  que  estudiaremos  a
continuación), nuestra ciudad se verá libre de dos obras que además de constituir un reflejo de la carencia de sentido artístico de los rojo­separatistas, eran motivo de vergüenza para
los buenos barceloneses."



















La  recuperación  de  estas  tres  obras,  A  Layret,  A  Pau  Claris  y  A  Rafael  de  Casanova,  se  puede  considerar  que  forman  parte  de  una  estrategia  conjunta  de
recuperación de la memoria en el periodo de la transición, justo antes de las primeras elecciones municipales en 1979. Estrategia imposible si las obras hubieran sido







basamento del monumento Domènech  recoge  ecos de  la Casá Milá  (La Pedrera) una de  las obras  emblemáticas de Gaudí. En 1985  se  inaugura  tras  un  largo y
complejo proceso de restauración y reconstrucción en la plaza Tetuán, lugar céntrico pero alejado del sitio original[11].
Cinco  años  después,  en  1990,  se  lleva  a  cabo  uno  de  los  ejercicios  más  interesantes  en  cuanto  a  gestión  de  la  memoria  histórica.  La  ciudad  vive  el  periodo
preolímpico llevando a cabo un desarrollo descentralizado y, a la vez, integrado de lo que se denominarán las áreas de Nueva Centralidad, cuando se construye el
cinturón de circunvalación de la ciudad, haciendo accesible la periferia urbana. Oriol Bohigas apuesta en este contexto por un ejercicio de “monumentalización de la
periferia”,  con diversas  intervenciones de gran  escala  en puntos  estratégicos  de  la  ciudad. En  concreto,  una  de  las  piezas más  importantes  del  periodo de  la  IIª











































urbano,  formado  una  unidad  en  la  que  la  obra  ayuda  a  calificar  el  espacio  público  y  viceversa.  Pero  no  sólo.  Esta  obra  indica  el  territorio  de  una  nueva
monumentalidad urbana que transciende el vacío generado por la pérdida del pedestal y del retrato como elementos constituyentes de la monumentalidad burguesa










































el  franquismo:  A  Rafael  Casanova,  A  Francesc  Lairet, Al Doctor  Robert,  y  el  dedicado  a  La  República.  Homenaje  a  Pi  i  Margall.  Se  restituyen  dos  placas
identificativas:  en 1978  la dedicada al médico y político catalanista Martí  i Julià;  y  la  placa dedicada  a  los  catalanes muertos  en  la  primera guerra mundial  del
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monumento Als Voluntaris Catalans. Als catalans morts per França,  de  1922,  restituida  en 1986. Y  se  revaloriza  la  figura de Mistral  cuyos versos  habían  sido
amputados de una obra previa.
La última pieza  recuperada  en Barcelona  el mismo año 2013  restituye  la  inscripción de  la  obra  Al  II  Aniversario  de  la República,  relieve  esculpido  por Àngel
Tarrach. Esta pieza es interesante en cuanto que demuestra que la figuración moderna no debe regirse por los cánones del academicismo. Podríamos considerarla de
una  cierta  estética  “deco”,  pero  dadas  las  relaciones  del  autor  con  Picasso  y Gargallo,  la  podemos mejor  situar  en  la  evolución  de  la  representación  figurativa




































Figura  12.  Inauguración  del
Monolito  dedicado  a  la  Legión
Condor. Eliminado en 1980. 
Fuente:  AFB  (Archivo  Fotográfico  de
Barcelona)
  Figura  13.  Arrancando  los  símbolos
































dedican a  símbolos de  la  cultura, de  la  sociedad civil  o del  auto­gobierno  catalán. Unas  son obras de diseño urbano que por  su  consistencia  y  unidad podemos






segunda  remodelación  dará  paso  a  un  gran  espacio  público  en  cuyo  proyecto  no  se
contempla la "re­construcción" del memorial
 







1937,  en  plena  guerra  civil  española.  Nunca  estuvo  en  Barcelona,  pero  Barcelona,  a  través  de  sus  arquitectos  y  artistas,  tuvo  una  presencia  relevante  en  esta
































Los años 1984 y 1985 serán un momento  importante en  relación a este  tipo de  intervenciones ya que en esos años se dignifica el que será el primer espacio de
memoria vinculado directamente a un conjunto de víctimas de la represión franquista. Se trata de la adecuación del Fossar de la Pedrera (figura 16), fosa  común
situada en una antigua cantera junto al cementerio de Montjuïc, al sur­este de la ciudad. Lugar destinado a enterrar a “las víctimas de los bombardeos de la Guerra















olímpica (1986­1992). Estas tres piezas son: A  los barceloneses muertos en  los campos de exterminio nazi (1987), de André Fauteux,  situada en el Parque de  la
Ciudadela promovida por la asociación Amical de Mauthausen y resultado de los talleres que el escultor Anthony Caro dirigió en el proyecto Art Triangle; David y
Goliat.  Homenaje  a  las  Brigadas  Internacionales,  ubicada  en  la  Rambla  del  Carmel  en  1988,  escultura  de  Roy  Shifrin  (figura  18),  financiada  por  el  batallón












































a engrosar  la colección del MhiC, Museo de  la Historia de  la  inmigración en Catalunya, en el Municipio de Sant Adrià de Besòs. Record d’un malson evoca la
especulación urbanística vinculada a la ola migratoria que afectó a toda el área metropolitana de Barcelona durante la década de los sesenta del s. XX. Como dijera
el propio Brossa "Hi ha escultures que serveixen per aplaudir, i altres que serveixen per a xiular. Aquest és el cas de Record d'un malson"[26].
En 1991,  se  ubica  una  reproducción  de Las Pajaritas  (figura  17),  pieza  original  de  1923  para  el  jardín  central  de Huesca  del  escultor  oscense Ramon Acín,  ­









de  Cataluña. A Lluís Companys,  obra  de  Francisco  López  de  1998; A  Prat  de  la  Riba  (Presidente  de  la Mancomunitat),  de  Andreu  Alfaro;  y A  Pi  i  Margall
(Presidente de  la Iª República) de  las que ya hemos hablado anteriormente. La dedicada a A Josep Tarradellas en 1998, de  Ignasi de Lecea y Francesc Corberó,
introduce nuevamente el monolito vertical (la obra tiene 21 m. de altura) tratado por modulación cromática de los materiales, el mármol blanco y el basalto oscuro.
De una enorme simplicidad nos recuerda la evolución del lenguaje de los artistas, puesto que poco tiene que ver con las palabras que Robert Hughes dedicara a este
autor. “(Corberó posee) un arte  inusitado para esculpir el mármol hasta convertirlo en delicadas conchas, alas y medias  lunas”[27]  referencia que valdría para el
Homenaje al Mediterráneo, obra de este autor en la plaza Soller pero no para el monumento a Tarradellas.
Tras  esta  fructífera  etapa,  debemos  saltar  hasta  el  año  2003 para  hallar  el  que  es  el  último homenaje  individual  hasta  la  fecha,  dedicado  a  la  figura  de Manuel
Carrasco i Formiguera el año 2003[28].





La ley aprobada en  las cortes en 2007 conocida como Ley de  la Memoria Histórica[30] ha sido determinante para otorgar base  legal al proceso de  restitución a
víctimas y familiares de una memoria tenazmente amputada durante toda la dictadura y treinta años de democracia[31]. La ley de la memoria histórica corrige este
hecho  hasta  el  año  2012,  ­año  en  que  pasa  a  gobernar  el  Partido  Popular  y  la  ley  deja  de  tener  asignación  presupuestaria.  Da  base  legal  a  la  exhumación  de
cadáveres,  ­aunque  son  las comunidades autónomas  las competentes en  la gestión del proceso­; y  racionaliza el  sistema de archivo de causas y documentos del
periodo. Asimismo, establece una serie de medidas en relación con los
“símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y



































En cuestión de  tres  años,  esta  institución  impulsa un conjunto  importante de medidas,  entre  las que destacan  la atención  a  víctimas y  familiares  de  la  represión
franquista,  la  georeferenciación  de  fosas  comunes,  la  gestión  de  exposiciones  itinerantes,  la  identificación  de  símbolos  franquistas  en  espacios  públicos  y  la


















la muerte  del  dictador,  no  se  retira  la  estatua  ecuestre  realizada  por  Viladomat  dedicada  al  General  Franco.  Paralelamente,  ese  mismo  año,  se  re­simboliza  el
monumento A los Caídos del Fossar de Santa Helena (1940) con la única modificación de la placa que de decir: “Caídos por Dios y por España. ¡Presentes!”; pasa
a decir: “A todos los que dieron su vida por España”. Durante la década de la memoria histórica y en el contexto de la política de eliminación de símbolos por parte

























































punto  de  vista,  entraban  en  contradicción  de  lenguaje  con  la  construcción  arquitectónica.  Tal  decisión  no  fue  seguida  de  una  intervención  suficientemente
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paralelo,  podemos  observar  cómo  la  introducción  de  los  criterios  del Memorial Democràtic,  supone  un  cierto  cambio  de  paradigma  en  relación  al  proceso  de
monumentalización de los espacio públicos de Barcelona iniciado a partir de 1979. En este sentido, Ignasi de Lecea, referiéndose al libro de Stéphane Michonneau
Barcelona: memoria e identidad, (2001) nos recuerda cómo













































complicación  interesante de analizar. En  la  imagen podemos observar  tres niveles distintos. En  la parte  superior un “monumento” al mercado,  soportado  en dos
representaciones  de  vendedoras  y  una  pequeña  placa  que  glosa  la  importancia  del  mercado.  En  la  franja  central  del  recubrimiento  de  madera  podemos  ver












































arborización, tal y como se puede observar en  la  transformación de  la Fosa Común del Cementerio de Tarragona, que hasta el año 2010 se hallaba en estado de
abandono y no tenía ningún tipo de elemento que la señalizara ni distinguiera.
Reflexiones finales
Desde  el  primer  Ayuntamiento  democrático,  el  consistorio  barcelonés  ha  desarrollado  una  política  activa  en  relación  a  la  memoria,  recuperando  monumentos
republicanos guardados en los almacenes municipales o proponiendo nuevos monumentos a personajes individuales y colectivos que nos vinculan con una historia
que  cuarenta  años  de  dictadura  pretendieron  borrar. Asimismo,  se  han  erradicado  nombres  del  nomenclátor,  y  ha  habido  una  política más  o menos  efectiva  de
eliminación de símbolos secundarios; a pesar de una actitud vacilante y dubitativa respecto a la erradicación de los grandes monumentos.
En este sentido es paradigmático el proceso llevado a cabo con el Monumento a Pi i Margall – Monumento a la Victoria. Varias re­simbolizaciones, una gran cautela









Figura 47.  La  gráfica muestra  una  clara  política  constante  del  Ayuntamiento  en
operaciones de intervención en arte público vinculado con la Memoria. 









Figura 49. El  análisis por  las  categorías que  estamos utilizando nos muestra una
potente actividad en los llamados "homenajes desde la Democracia". 
La eliminación de símbolos tiene un crecimiento continuado desde el cambio de siglo,





alguna actuación como  la  restitución de Les quatre columnes de Puig  i Cadafalch­, obedece a un giro  importante. Si, desde  la  restauración de  la democracia,  el
monumento (escultura, arte público, elementos de agua, etc) fue el elemento clave de la política de monumentalización[56] de la ciudad y de sus espacios públicos;
el  elemento  capaz  de  texturizar  y  dar  sentido  al  tiempo que  el  soporte,  ­realista  o  abstracto­,  de  la  recuperación  y  transmisión  de  la memoria  (histórica,  de  las
víctimas,  de  la  propia  ciudad)[57];  asistimos  a  su  substitución  por  “sistemas  de  señalización”  que  pretenden  combinar memoria  e  historia.  Se  interviene  en  los
denominados  “espacios  de memoria”,  mediante  su  señalización  y  dignificación.  Tras  algunos  desencuentros  las  estrategias  del  memorial  cuentan  con  algunas





Figura 50. El  análisis  evolutivo de  las  actuaciones anuales nos muestra una  cierta















física y otra de orden  simbólico. Durante  el  franquismo  los  almacenes municipales  alojaron de  forma  subrepticia  alguna de  las obras que,  con posterioridad,  se
restituyeron en el espacio público. Hoy, todo parece indicar, que esta función de almacenaje le corresponde al museo.
Por  una  parte,  el  dispositivo  museo  es  uno  de  los  garantes  institucionalizados  de  la  escritura  de  la  historia.  Por  otra,  las  obras  escultóricas  pertenecen  a  dos
dimensiones claramente diferenciadas. La primera es la dimensión simbólica, la que se refiere a los valores sociales e identitarios que la obra transmite en relación a
su contextualización histórica. La segunda hace referencia al valor de la obra en la serie, relativamente autónoma, de la producción artística. Algunas de las obras
retiradas poseen “valor artístico”,  sea por el hecho de su autoría  sea por  su  significación en el marco de  la evolución histórica de  los  lenguajes artísticos. En  el
primero de estos sentidos, las más relevantes podrían ser el Monumento a los Caídos de Clarà o la estatua de Franco de Viladomat. Tanto un autor como el otro son
personajes  importantes  en el  seno de  la historia de  la  escultura  catalana del  s. XX. En este  sentido, destruir  las obras  en  relación  a  su  significado  social  podría











organizar  individualmente  los  territorios y, como consecuencia, nuestra conducta  en  el  territorio. Todo ello  con  independencia de que nuestra  imagen  individual
pueda ser compartida por muchos otros individuos.












En  la  creación de  estas  imágenes  el  espacio público y  el  entorno  construido no  son más que un  escenario  esquematizado,  ya  sea porqué  se  reduce  a  una única
dimensión  categorial,  ya  sea  porqué  del  escenario  se  abstraen  los  aspectos  que  ayudan  a  construir  un  paisaje  de  “ambientes”  resultado  de  las  conductas  de  las
personas/  personajes  en  la  trama  narrativa.  Esta  situación  nos  debería  hacer  reflexionar.  La  desaparición  del  “artefacto  monumental”  tiene  consecuencias
relativamente escasas en mi utilización del espacio. Cuando alguien transita por la Diagonal frente al vacío del que fuera el lugar del Monumento a los Caídos no
acontece nada, o casi nada. Los más viejos del lugar pueden pensar “aquí había…” y todas las asociaciones que su pensamiento pueda generar. Los más jóvenes, o













forma de señalización evocativa) puede producir una erosión en el objetivo de  recuperación de  la memoria,  sea esta histórica o  identitaria. Si entendemos como












































[6] En  este  trabajo veremos  aparecer  y  desaparecer  la  obra de Frederic Marés  [6]  (1893­1991). Este  escultor  va  a  dominar  una buena parte  de  la  producción de  escultura  pública  durante  el
franquismo al tiempo que controlaba la formación de los futuros escultores. Desde 1940 impulsa la creación de la Escuela de Bellas Artes (actual Facultad de Bellas Artes de la Universitat de
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